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Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den Ba-
chelorstudiengang "Mobilität und Verkehr" der Technischen Universität 
Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß Fakultät, der Fakultät Architektur, Bau-
ingenieurwesen und Umweltwissenschaften, Fakultät für Maschinenbau 
und der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und Physik 
Hiermit wird die gemäß Beschluss der Fakultätsräte der Carl-Friedrich-Gauß 
Fakultät vom 30.01 .2012, der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Um-
weltwissenschaften vom 06.10.2011, der Fakultät für Maschinenbau vom 
02.11.2011 und der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und Physik 
vom 06.10.201 beschlossene und vom Präsidenten am 29.03.2012 genehmigte 
Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den Bache-
lorstudiengang "Mobilität und Verkehr" an der Technischen Universität Braun-
schweig hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
am 30.03.2012 in Kraft. 
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Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den Bachelorstudiengang "Mobilität 
und Verkehr" der Technischen Universität Braunschweig 
Abschnitt I 
Die Zulassungsordnung für den Bachelorstudiengang "Mobilität und Verkehr" der Technischen Universität 
Braunschweig, Bek. am 23.11.2006 (TU-Verkündungsblatt Nr. 468) wird gemäß Beschluss der Fakultätsräte der 
Carl-Friedrich-Gauß Fakultät vom 30.01.2012, der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und 
Umweltwissenschaften vom 06.10.2011, der Fakultät für Maschinenbau vom 02.11.2011 und der Fakultät für 
Elektrotechnik, Informationstechnik und Physik vom 06.10.2011 wie folgt geändert: 
In § 2 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort "vierten" durch das Wort "dritten" ersetzt. 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt am Tag nach der hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
